







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































No 著者名 書名 使用年度 発行年 標準原価計算
直接原
価計算
1 沼田嘉穂 工業簿記 1953〜1955 1954 0 0
2 沼田嘉穂 新編　簿記会計２（工業簿記） 1955〜1962 1955 0 0
3 沼田嘉穂 工業簿記　改訂版 1956〜1966 1956 0 0
4 太田哲三 新工業簿記 1957〜1959 1957 13 0
5 太田哲三 新工業簿記　改訂版 1960〜1964 1959 13 0
6 太田哲三　ほか４名 新工業簿記（新訂版） 1965〜1969 1964 13 0
7 溝口一雄　江村稔　染谷恭次郎 新編　工業簿記 1968〜1972 1968 13 0
8 太田哲三　ほか３名 新工業簿記　四訂版 1969〜1974 1968 15 0
9 定方鷲男　ほか３名 標準工業簿記　改訂版 1970〜1974 1970 11 0
10 定方鷲男　ほか３名 標準工業簿記 1974〜1983 1977 9 10
11 伊藤博　ほか４名 工業簿記 1984〜1996 1984 0 0
12 伊藤博　ほか４名 新工業簿記 1989〜1991 1989 0 0
13 伊藤博　小林哲夫　ほか３名 新工業簿記　新訂版 1992〜1996 1992 14 6
14 伊藤博　小林哲夫　ほか３名 工業簿記 1995〜1998 1995 17 11
15 伊藤博　小林哲夫　ほか３名 工業簿記　新訂版 1999〜2005 1999 17 13
一橋出版
No 著者名 書名 使用年度 発行年 標準原価計算
直接原
価計算
1 商業教育指導会代表者　清田栄一 新訂　工業簿記 1957〜1965 1957 0 0
2 田島四郎 最新　工業簿記 1964〜1972 1963 17 0
3 黒沢清 工業簿記 1967〜1973 1966 10 0
4 田島四郎 基本工業簿記 1968〜1973 1967 10 0
5 黒沢清 工業簿記　改訂版 1971〜1974 1974 10 0
6 田島四郎 基本工業簿記　改訂版 1972〜1974 1974 10 0
7 黒沢清 工業簿記 1974〜1984 1977 10 8
8 黒沢清 工業簿記 1983〜1988 1983 0 0
9 黒沢清 新訂　工業簿記 1986〜1988 1986 0 0
10 黒沢清 工業簿記　改訂版 1989〜1991 1989 0 0
11 黒沢清 新訂　工業簿記　改訂版 1989〜1991 1989 0 0




13 黒沢清　ほか４名 新訂　工業簿記　三訂版 1992〜1994 1992 0 0
14 黒沢清　ほか４名 工業簿記 1995〜2004 1995 14 9
15 醍醐聰　ほか６名 明解工業簿記 1999〜2004 1999 18 8
282
大原出版
No 著者名 書名 使用年度 発行年 標準原価計算
直接原
価計算
1 東京商業図書研究会代表　武市春男 最新　工業簿記 1953〜1954 1952 0 0
2 東京商業図書研究会代表　武市春男 改訂　工業簿記 1955〜1964 1955 0 0
3 東京商業図書研究会代表　山田文雄 三訂　工業簿記 1962〜1965 1961 10 0
4 東京商業図書研究会代表　小田光治 四訂　工業簿記 1964〜1968 1963 10 0
5 東京商業図書研究会代表　小田光治　ほか８名 五訂　工業簿記 1968〜1974 1967 10 0
6 山桝忠恕　ほか６名 最新工業簿記 1970〜1974 1969 10 0
7 山桝忠恕　ほか６名 最新工業簿記 1974〜1983 1977 14 0
8 東京商業図書研究会代表　正願地辰午　ほか３名 高校工業簿記 1975〜1983 1977 12 0
9 江村稔　ほか６名 高校工業簿記 1983〜1985 1983 0 0
10 山桝忠恕　ほか５名 工業簿記 1984〜1986 1984 0 0
11 江村稔　ほか６名 高校工業簿記　改訂版 1986〜1988 1986 0 0
12 山桝忠恕　ほか５名 増補　工業簿記 1987〜1992 1987 0 0




14 山桝忠恕　ほか５名 増補　工業簿記 1993〜1994 1993 0 0




16 小川洌　ほか４名 工業簿記 1995〜2003 1995 12 11
その他
No 出版社 著者名 書名 使用年度 発行年 標準原価計算
直接原
価計算
1 実業之日本社 代表　石田壮吉 工業簿記 1955〜1961 1954 6 0
2 一橋学院 商業教育指導会 工業簿記 1955〜1956 1955 0 0
3 森北出版 石崎正義　竹本英雄　山口清山本修 標準工業簿記 1965〜1966 1963 8 0
4 山川出版 山邊邉六郎 工業簿記 1956〜1962 1955 0 0
